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Dil Kurultayından akisler
Kelimeler ve terimler 
etrafında söylenenler
Halit Fahri OZANSOY
T ERİMLERİN münakaşası, ge­rek Kurutlay konuşmalarında, 
gerek komisyon yahut hol ve 
koridor sohbetlerinde en hararetli 
safhalarım yaşamıştır.
Baltacıoğlu İsmail Hakkı, komis­
yondaki açıklamaları sırasında, 
Türkçenin akli bir dil olmayın lılssî 
bir dil olduğu tezini müdafaa etmiş 
ve bu dilin, âdeta tabiat gibi bir kud­
ret olduğunu ve bir bitki nasıl ken­
disine en uygun ve hayat verici özü 
toprakların bağrından çekip çıkarır­
sa, Türkçe bir kelime kökünün de 
kendisine en uygun eki aynı suret­
le bir miknatıs kuvvetiyle aldığını 
belirtmiştir. Misal olarak tâ, sal kö­
künü almış, bunun dildeki "uysal,, 
ve "kumsal” kelimelerini tabii ola­
rak yarattığını, fakat bugünkü 
“kimyasal,, daki sal’ın bu kelinde kö­
kü ile bir türlü kaynaşamadığını ve 
kelimenin de sırf bu yüzden tutma­
dığını, tutamıyacağını ispat etmiş­
tir. Diğer bir misal olarak ta, “ çet- 
re,, sözünü ortaya atmış ve bunun 
fil köküne seve seve kol uzattığını 
ve bu suretle "çetrefil,, kelimesinin 
canlı bir varlık halinde kendiliğinden 
doğmuş olduğunu söylemiştir.
Saim Ali Dilemre de, pek haklı 
sebeplere dayanan açıklamasında, 
Türk Dil Kurumu’nun İyi buluşları 
arasına girmiyen ve başarısız sayı­
lan terimlerinin değiştirilmesine ta­
raftar olmakla beraber, bunlardan 
mektep kitaplarına girenlere şimdi­
lik dokunulmaması tezini arkadaşla­
rı ile beraber desteklemiştir. Fakat 
bu tezi de, çok geçmeden lügat ki­
taplarının da tadillere uğrıyacağı 
gerçeği ile bir şarta bağlamaktan 
•geri kalmamış ve şöyle demiştir: 
“ Medeniyet kelimesi bir gün baka­
caksınız kİ, lügatlerde "uygarlık,, o- 
luvermiş. Yani demek istiyorum/ ki, 
bugün antipatik olan, bir zaman son­
ra sempatik olabilir. Ecnebi tarzın­
da kelimeler yaratmaya gelince, bu­
nun kapısını kat'I surette kapama­
lıdır. Meselâ kanser’den kanserleşme 
olur, k&uscrlze olmaz. Fakat bir gün 
meselâ yeııilge denirse?.. O zaman 
da ona göre, Türk kökünden keli­
meler türer ve pek İyi de olur.
Dilemre’nin bu sözleri, bilim te­
rimleri bahsinde, milletlerarası te­
amüle uyarak, lâtinCe aslından keli­
melerin de kullanılmasına bir sed 
çekmek mânasına mıdır? Hayır. Üs­
tat hiçbir zaman böyle düşünmez ve 
hiçbir kayıt gözetmeksizin "Kurum’- 
un vazifesi yalnız Türkçe terimler 
yapmaktır,, diyen arkadaşı Prof. 
Kadester’i de biraz ifratçı bulabilir. 
Kadester: "Bugünkü durumda İs­
tanbul lehçesi hâkimdir. Yarın baş­
ka lehçe hâkim olabilir,, şeklinde 
mânası pek iyi anlaşılmayan ve pek 
ileriye şümullü fikirler bile ortaya 
sürmüştür. Bununla beraber, Saim 
Ali Dllemre’nin, hem bu profesörle 
hem de Nurullah Ataç ve Ercüment 
j Ekrem gibi yazarlarla birleştiği bir 
: nokta vardır kİ, o da, ecnebi keli­
melere karşı beslediği çekingenliktir. 
Yani o, yalnız, mânâsız bir şekilde 
j Türk sentaksını ve Türk dilinin ö- 
| zelliğini bozan ecnebi hayranlığına 
muarızdır. Yoksa, o da, terim ko­
misyonunda tartışma ve misal mev­
zuu olan "yüksük otu,, ve "digitalis,, 
münakaşasında Haşan Âli 'Yücel ve 
bir çok geniş düşünceli bilginlerimiz 
gibi düşünmektedir. Bununla bera­
ber, lâtince kökten kelimelerin alın­
ması meselesinde, pek mübalâğalı, 
garip fikirler de ortaya atılmamış 
değildir. Nurullah Ataç şöyle demiş­
tir: “TUrkler, bilmedikleri dillerden, 
arapçadan, lâtinceden kelime ala­
mazlar. Bugün Türk çocuğu madem­
ki Yunancayı bilmiyor, o halde de- 
mokı-siyi bilmez. Ona Yunancayı öğ­
retmeden olmaz!,,
Burada, Türk nesrinin büyük üs- 
lûpçularından biri olan Fatih Rıfkı 
Atay ile bir konuşmamızın akislerini 
de nakletmeden geçemiyeceğim:
Falih Rıfkı Atay için, "us,,, ölmüş 
bir kelimedir. Bunu ıstılah yapar­
ken, diyor, meselâ bütün tıp âlemin­
de akıl hastalıkları için kullanabi­
liriz.
Yine Falih Rıfkı için “ imge,, uy­
durma kelimedir, çünkü kökü yok­
tur. "Halbuki geçınek’ten geçit diye- 
beliyoruz. Tıpkı onun gibi, soymak 
tan da soyuti demek yanlış değildir. 
Bu kelimeyi bazılarımız beğenmesek 
bile, çocuklarımız muhakkak ki, di­
lin doğru kanunlarına uyarak bu ke­
limeyi kabul edeceklerdir.,,
Falih Rıfkı sözlerine şöyle devam 
etmiştir: “Masa, çerçeve, cam Türk­
çe değildir, fakat bunların hepsi tam 
TUrkçedir?
"Mutaassıp bir surette, ölü keli­
meyi, yahut, yaşıyaıı kelimenin ye­
rine mahdut bazı yerlerde yaşıyan 
herhangi Türkçe bir kelimeyi tut­
turmaya imkân yoktur. Makul Türk­
çeleşmeyi biz kabul edelim, onlara 
da kabul ettiririz.,,
Falih’in onlara diye işaret ettiği 
kimseler. Kurultay üyeleri idi. Nasıl 
ki, sonunda düşündüğü gibi çıktı.
Hüseyin Naili Kübalı ise, Kurul- 
tay’ııı müsbet ve hayırlı kararları 
arkasından en canlı bir şekilde fik­
rini şöyle belirtmişti:
"Bugün kabul edilen program, 
yeni bir devrin başlangıcıdır. Çocuğu 
aileden ayıran dil işinin ele alınma­
sı ve devletin bu işe artık karışma­
masıdır.
"Bu, tamamiyle ilmi, objektif, sos­
yal bir kıarın neticesidir. Bunun 
için, Türk Dil Kurumu’nun şimdiye 
kadar yaptıklarım tasvip etmeye im­
kân göremiyorum. Çünkü bugün a- 
lınan kararlar şimdiye kadar yapı­
lanların tam bir reaksiyonudur.,, 
Bana öyle geliyor ki, bu mühim 
içtimai hâdisenin en doğru tefsiri de 
budur.
Taha Toros Arşivi
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